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А что же касается культурологических причин, то всем известно, что 
ремесло есть неотъемлемая часть культуры любого народа. Так было из­
древле, так есть и так будет. Каждый продукт ремесла красив, эстетичен и 
является индивидуальным результатом творчества каждого человека, про­
дуктом его самовыражения. К тому же, ремесленные изделия пользуются 
колоссальным спросом среди туристов, в том числе и иностранных.
Сейчас современных ремесленников чаще называют предпринимате­
лями (особенно в западных странах). Так как, образуя свои малые предпри­
ятия, они вносят немалый вклад в бюджет государства. Но, лично я считаю, 
что ремесленники -  больше чем предприниматели. Чтобы заниматься ремес­
лом, нужно обладать огромной усидчивостью, трудолюбием, творческим по­
тенциалом и главное желанием заниматься тем или иным видом ремеслен­
ной деятельности. И главным образом ремесленничество стало возрождаться 
благодаря таким людям -  мастерам своего дела. В сравнении с нашим днем, 
ремесло в прошлом было неотъемлемой частью культуры и жизни государ­
ства. Но и сейчас оно имеет место быть во всех сферах нашей жизни: про­
мышленности, строительстве и прежде всего в сфере услуг. Именно поэтому 
ремесло существует в современном обществе, и именно поэтому многие си­
лы нашей страны направлены на его развитие.
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РЕМЕСЛО И РЕМЕСЛЕННИКИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
В современной России активно продолжаются процессы возрождения 
существовавших в дореволюционный период традиций, социальных институ­
тов и даже целых классов, слоев и групп. Примеров тому множество: это 
и возрождение класса предпринимателей, и новый статус священнослужите­
лей, и попытки возрождения казачества как социально-этнической общности; 
в этом же русле происходит второе рождение ремесла и ремесленничества.
В процессах возрождения действует целый ряд тенденций, которые но­
сят характер объективных законов: это и частичное отрицание прошлого опы­
та, и частичный возврат к нему, и попытка встроить этот «симбиоз» в слож­
ные, все еще переходные процессы современного российского социума.
Поскольку указанные явления возрождаются не волевым, директив­
ным порядком, а в результате спонтанных действий «снизу», постольку до­
минирующую роль играют процессы стихийной самоорганизации, которые
находятся в компетенции синергетического подхода. С этой точки зрения 
возрождение ремесла -  классический образец спонтанного самозарождения.
Для того чтобы понять, что именно возрождается в современном ре­
месленничестве, а что воспроизведению уже безусловно не подлежит, необ­
ходимо обратиться к богатым возможностям сравнительно-исторического 
подхода. Явление в истории следует рассматривать в период его расцвета, 
т.е. полноты проявления всех его признаков и характеристик.
Ремесло -  один из самых древних видов профессиональной деятельно­
сти. Мы обнаруживаем слой ремесленников уже в самых ранних очагах циви­
лизации, в городских поселениях ІѴ-ІН тысячелетий до н.э., где они представ­
ляли значительную социальную силу; по оценке исследователей-историков, 
это был своего рода «средний класс» древнего восточного общества.
Два признака -  ручной труд и достаточно высокий уровень квалифика­
ции -  все еще не позволяют отделить труд ремесленника от труда кустаря 
или же мануфактурного рабочего. Необходимо учесть следующий атрибу­
тивный признак ремесла -  нестандартность, уникальность изготовляемого 
ремесленником продукта как следствие преимущественной ориентации ре­
месленника на нужды конкретного заказчика.
По характеру и содержанию труда, выделяются три основных признака ре­
месленной деятельности:
1) ручной характер труда, работа руками;
2) наличие определенной, достаточно высокой квалификации труда;
3) уникальность, неповторимость изготовляемой продукции или пре­
доставляемой услуги.
С точки зрения социально-экономического статуса ремесла, можно 
указать следующие неотъемлемые признаки ремесленничества. Во-первых, 
ремесленник -  это всегда собственник (мелкий или средний) условий 
и предметов труда. Он не относится к неимущим слоям населения. Главный 
объект собственности ремесленника -  его мастерская с соответствующим 
оборудованием, инструментами, запасами сырья. Во-вторых, ремесленник 
сочетает в одном лице и собственника, и работника. Он -  мастер, произво­
дящий вместе с помощниками изделие от начала и до конца. В-третьих, 
у зрелого ремесленника-мастера, как правило, имеются подмастерья и учени­
ки, которые, в свою очередь, не являются классическими наемными работ­
никами. Ремесленник может делить с ними стол, кров, он передает им секре­
ты мастерства, которые и транслируются таким образом из поколения в по­
коление. Зачастую подмастерье женился на дочери мастера, чтобы стать на­
следником его дела.
В-четвертых, средневековое городское ремесло было немыслимо вне 
цеховой организации. Средневековые цехи, ремесленные союзы защищали 
интересы ремесленной корпорации перед продавцами сырья, заказчиками, 
другими профессиональными корпорациями.
Не каждый ремесленник (типично для России) имел возможность со­
держать подмастерьев или учеников. Обратимся к российскому опыту. Здесь 
по сравнению с западным ремесленничеством наблюдались следующие осо­
бенности:
1) сельское ремесло явно доминировало над городским -  это результат от­
сутствия в российской экономике стадии городского хозяйства;
2) очень популярны у ремесленников были артельные формы органи­
зации труда; цеховая организация была развита относительно слабо;
3) статус российского ремесленника в обществе был заметно ниже, чем 
западного; значительна была доля малоимущих и даже бедных ремесленни­
ков; многие не могли себе позволить содержать учеников и подмастерьев.
Возможности социоструктурного подхода к анализу места ремесла 
и ремесленников в современном российском социуме ограничены как неза­
вершенностью процесса возрождения ремесленничества, так и уходом его 
части в «тень», в «серую экономику». В предварительном плане есть все ос­
нования говорить о маргинальном статусе «новых (теневых) ремесленни­
ков. Ремесленники-теневики, с одной стороны, не торопятся выходить на 
свет, с другой -  в большинстве регионов страны либо отсутствует какая-ли­
бо законодательная регламентация ремесленной деятельности, либо ремес­
ленников приравнивают к индивидуальным предпринимателям.
Безусловный научный интерес вызывает вопрос «Является ли ремесло 
профессией?». На сегодняшний день в социологии, психологии, профессие- 
ведении, экономике нет однозначной трактовки понятия профессии
Итак, мы относим ремесленную деятельность к числу простых профессий, 
имеющих многотысячелетнюю историю. В Международной стандартной клас­
сификации занятий -  официальном документе Международной организации 
труда -  среди девяти основных групп профессий ремесло занимает среднее ме­
сто; уже за ним следуют профессии стандартизированного физического и малок­
валифицированного умственного труда. Процессы возрождения ремесленных 
профессий -  свидетельство их богатого потенциала, которые могут еще полнее 
реализоваться в XXI в.
